


























BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1809027036 DIDIK SURYANTO  85 83  85 84 A 84.50
 2 1809027055 BASTU TRI WICAKSONO  80 80  80 79 B 79.90
 3 1809027056 BEN SANDRO REXI TAMA SIPAYUNG  84 84  83 79 A 83.10
 4 1809027057 DINY AINUL SILVY  80 80  80 79 B 79.90
 5 1809027060 ADIE KUSUMA  79 80  81 79 A 80.00
 6 1809027061 IAN TRIGAN  80 81  80 79 A 80.10
 7 1809027062 LULUK PRAMBUDI  83 84  84 85 A 83.80
 8 1909027037 DAENG ROSADA  80 82  83 80 A 81.60
 9 1909027038 HENDRA  80 80  82 81 A 80.90
 10 1909027039 RIZKY SATYA BUDHI  79 81  81 79 A 80.20
 11 1909027042 BOBBY CHANDRA  79 81  82 80 A 80.70
 12 1909027043 BOY MELANI  78 82  81 80 A 80.20
 13 1909027044 DEDI KURNIAWAN  81  81 79
 14 1909027045 HANDITO BROJO YUWONO  79 80  81 80 A 80.10
 15 1909027046 JIMMY HENDRAWAN  78 82  81 80 A 80.20
 16 1909027047 MUHAMMAD NURHIDAYAT  80 84  83 82 A 82.20
 17 1909027048 MUNASIK  79 80  82 81 A 80.60
 18 1909027049 SUMARGONO  79 82  81 80 A 80.50
 19 1909027050 ADNAN EKO SAPUTRA  80 81  80 79 A 80.10
 20 1909027051 RANI KURNIASIH GUNAWAN  80 80  80 79 B 79.90
 21 1909027053 RIZKY DWI SAPUTRA  79 84  83 82 A 81.90
 22 1909027055 HERU PRASETYO  79 82  83 83 A 81.60
 23 1909027056 SUGENG PURWOKO  79 82  83 82 A 81.50
 24 1909027057 EMBASON SURYA PUTRA  79 80  83 83 A 81.20
 25 1909027058 SUYUD  79 84  84 82 A 82.30
 26 1909027062 ZIKRI  79 82  82 83 A 81.20
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KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
19 Mar 2020 
1. Penjelasan Ruang Lingkup Human Resources 
Management 




BAMBANG DWI HARTONO 
2 Kamis 
26 Mar 2020 
1. Konsep Dasar Human Capital Management 
2. Duskusi di Forum Online, perbedaan Human Resources 
Management dengan Human Capital Management. 
26 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
3 Kamis 
2 Apr 2020 
1. Konsep Sumber Daya Manusia Sebagai Aset 
2. membahas pandangan Jeffrey Mello yang menempatkan 
sumber daya manusia sebagai aset, mahasiswa diminta 
untuk menjelaskan apa maksud pandangan tersebut dan 




BAMBANG DWI HARTONO 
4 Kamis 
9 Apr 2020 
1. Pengukuran  Indeks  Sistem Merit  Sesuai Dengan 
Permenpanrb No 40/2018  
2. Menjelaskan 8 aspek penilaian sitem Merit manajemen 
ASN, dan aspek manakah yang paling bagus dan yang 
paling lemah penilaian sistem meritnya 
26 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
5 Kamis 
16 Apr 2020 
1. Sumber Daya Manusia Sebagai aset dan sumber 
keunggulan daya saing 




BAMBANG DWI HARTONO 
6 Kamis 
23 Apr 2020 
1. Perspektif Mello Dan Praktik Perusahaan Bereputasi Baik 
Di Indonesia Terhdapap Kesejahteraan Karyawan  
2. Tema diskusi kali ini ada tentang " Employee during & 
After The Covid 19 Pandemic". Hampir 97 % tenaga kerja 
yang ada di sektor UKM, dan corona memberikan pukulan 
yang telak kpd UKM krn semua orang "Stay At Home", 
26 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
7 Kamis 
30 Apr 2020 
1. Strategi Pengelolaan SDM/Employee saat dan after Covid 
19 
2. Bagaimana strategi perusahaan mengelolan SDM di saat 
dan setelah Covid 
26 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
8 Kamis 
14 Mei 
2020 Pelaksanaan Ujian Tengah Semester 
26 
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KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
28 Mei 2020 
1. Dampak Perkembangan Teknologi terhadap  Manajemen 
Human Capital 
2. Diskusi bagaimana dampak teknologi terhadap manajemen 
Human Capital , dan Bagaimana strtaegi menghadapinya, 
26 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
10 Kamis 
4 Jun  2020 
1. Menyampaikan materi  bagaimana dampak Budaya 
Perusahaan  terhadap manajemen Human Capital , dan  
2. Bagaimana strategi mengelola Stress Karyawan. 
26 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
11 Kamis 
11 Jun 2020 
1. Strategi perusahaan  Mengelola Generasi Sdm Milenial 
2. Bagaimana perusahaan Wardah Kosmetik dan El Zatta 
Hijub berhasil mengelola Generasi mienialnya. 
26 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
12 Kamis 
18 Jun 2020 
1. Employee Engagement & Employee Relations 
2. Career Management & Succesion Planning"  
26 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
13 Kamis 
25 Jun 2020 
  




BAMBANG DWI HARTONO 
14 Kamis 
2 Jul 2020 




BAMBANG DWI HARTONO 
15 Kamis 
2 Jul 2020 
Presentasi Kelompok Tentang Materi Rebranding jabatan (job 
title) Sebagai Strategi Pengelolaan SDM 
26 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
16 Kamis 
9 Jul 2020 
UJIAN AKHIR SEMESTER 26 
 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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